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Popis usmenih i pismenih ispita 1 ',ef< ;~·t:- ,J.,..I.\c~.o 
(A) Pepeonik: Geografija SAD 
(A) Matković: Povijest SAD 
(A) Čaldarović: Sociološki aspekti urbane 
Amerike 
(A) Grdešić: Am. javne politike 
Čaldarović: Stratifikacija am. društva 
Bujas/Matković: Metode američkih studija 








Jervis: Američka vanjska politika poslije 2. svj. r. kolokvij 
2 ispita označena s (A) prenosiva su do početka IV semestra 
Studentske obaveze za upis u III semestar: 
a) 2 ispita označena s (A) 
b) Referati iz kolegija: Bujas/Matković: Metode am. studija; Sullivan: 
Američka književnost 
e) Čaldarović: Stratifikacija am. društva ili Jervis: Am. vanjska politika 
poslije 2. svj. r. 
25.11.1997 
Poštovane kolegice/kolege, 
kao što znate, 2. sesija održat će se 12., 13. i 14. XII na 
istom mjestu, u sobi A-119, i to prema sljedećem rasporedu: 
Petak 
16 - 17:30 
17:30 - 19 
19 - 20:30 
Subota 
9 - 10:30 
10:30 - 12 
16 - 17:30 
17:30 - 19 
Nedi elia 
9 - 10:30 
10:30 - 12 
12 - 13:30 
čaldarović: Stratifikacija američkog društva 
Grdešić: Američke javne politike (izborni, 
-u- dvosemestralni) 
Matković: Povijest i metode američkih studija 
Matković: Povijest SAD 
* * * 
Sullivan: Američka književnost 
Sullivan: Američka književnost 
Čaldarović: Stratifikacija američkog društva 
Grdešić: AmeričkQ javne politike 
Matković: Povijest SAD 
Bilo bi korisno kada biste za kolegij "Povijest i metode 
amQričkih studija'' pročitali str. 9-24 iz readera. 
J 
Do skorog viđenja srdačno Vas pozdravlja, 
\, Lt..___ __ __ 
Prilog: Popis polaznika poslijediplomskog studija 
Poslijediplomski studij amerikanistike 
Filozofski fakultet 
I. Lučića 3 
10 000 ZAGREB 
Poštovane kolegice i kolege, 
30.12.1997. 
stigosmo i do posljednje sesije l. semestra koja će se održati 




17:30 - 19 
19 - 20:30 
Subota 
9 - 10:30 
10:30 - 12 
16 - 17:30 
17:30 - 19 
Nedjelja 
9 - 10:30 
10:30 - 12 
12 - 13:30 
Pepeonik: Geografija SAD 
Grdešić: Američke javne politike 
Čaldarović: Stratifikacija američkog društva 
Matković: Povijest SAD 
Matković: Povijest i metode američkih 
* * 
Sullivan: Američka knj iževnost 
Sullivan: Američka knj iževnost 
Grdešić: Američke javne politike 
Pepeonik: Geografija SAD 
Matković: Povijest SAD 
* 
studija 
U petak 16. 1, izmedu 15 i 16 sati bit će otvorena knjižnica. 
Molio bih Vas da ne zaboravite za subotu pripremiti nekoliko 
mogućih polazišnih točaka za diskusiju o temi referata .. 
Do skorog viđenja, 
srdačno Vas pozdravlja, 
